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発 表 を 終 え て
十五年ほど前に留学生として来日した私は、大阪大学で博士号を取得した後、
出身校の上海音楽学院にもどって、教育と研究生活を始め、以後、今 日まで中国
と東アジアにおける音楽文化、特に各国間の歴史上の交流、文化受容についての
研究を続けてきました。
しかし、その研究対象についての資料の多くは今も日本に保存されていて、
例えば古代の楽譜や楽器の実物および日本側の歴史記録などは大変貴重な史料と
なっています。今回、外国人研究員 として一年間、研究資料も設備も整っている
日文研で研究生活を送ることができ、たいへん貴重な機会だと感謝しっつ目々を
大切に過ごしております。
雅楽という音楽のジャンルは私にとって、この二十年間の研究生活での主要
な研究テーマのひとつです。今回平安朝の都でもあった京都で市民の皆さんを前
に、雅楽という歴史の古い音楽ジャンルについて自分の研究成果を話すことがで
き、たいへんうれしく思っております。今回の講演に熱心に耳を傾けられ、幅広
い多くの質問をされて中国と東アジアの国々の異なる雅楽様式に大きな興味を示
していただいたご来場の皆様には、とても感謝しているとともに、京都市民の文
化活動に対する関心の高さにも感心させられています。
日文研フォーラムを窓口にした、各国研究者の研究成果を京都市民に紹介す
るというような活動はとてもすばらしいと思います。その発表の機会を与えてく
ださった日文研、また、コメンテーターとして多くの助言、そしてご来場の皆さ
んの質問をまとめていただいた細川周平先生には改めてお礼を申し上げます。ま
た今回の発表で多くのご協力をいただいた日文研の研究協力課の皆さんにも感謝
の意を申し上げるとともに、今後ともこのような交流が ・
一 こ一 一 ノ噌

日文研フォーラムの過去の開催一覧ならびに報告書の全文は、
日文研のホームページでご覧いただけます。
htΦ://www.nichibun.acjp/event/archive/fbrum」html
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